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“Verlichting is het zegevieren van de mens over zijn zelfverkozen onmondigheid. 
Onmondigheid is het gebrek aan vermogen zijn eigen verstand te gebruiken zonder 
andermans leiding. Deze onmondigheid is zelfverkozen als de oorzaak niet een gebrek aan 
verstand is, maar gebrek aan moed om het verstand te gebruiken. Voor verlichting is niets 
anders vereist dan vrijheid, die vrijheid welke inhoudt dat men in elk opzicht openbaarlijk van 
zijn verstand gebruikmaakt. Want het is de roeping van ieder mens om zelf te denken.” 
Immanuel Kant (1783) 
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ANF   Anti nuclear factor 
anti-dsDNA  Anti-double stranded DNA 
anti-scl70  Anti-scleroderma 70 
anti-Sm   Anti-Smith 
anti-SSA/SSB  Anti- Sjögren’s syndrome A/B 
ATP   Adenosine triphosphate 
CI   confidence interval 
DASI   Dyshidrotic Area and Severity Index 
DLQI   Dermatology Life Quality Index 
ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 
EMR   Electromagnetic radiation 
FAD   Flavin adenine dinucleotide 
FASL   FAS-ligand 
FMN   Flavin mononucleotide 
ICAM-1   Intercellular adhesion molecule-1 
IFN-Ȗ   Interferon gamma 
IgE   Immunoglobulin E 
LP   Lichen planus 
LFA-1   Lymphocyte function-associated antigen-1 
MED   Minimal erythemal dose 
MMP   Matrix metalloproteinase 
MOS SF36  Medical Outcome Study 36-item short-form 
NAD(H)  Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized form (reduced form) 
NADP(H)  Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, oxidized form  (reduced form) 
PBMCs   Peripheral blood mononuclear cells 
RIA   Radio immuno assay 
RNA   Ribonucleic acid 
RNP   Ribonucleoprotein 
ROS   Reactive oxygen species 
SCLE   Subacute cutaneous lupus erythematosus 
SCORAD  Scoring atopic dermatits 
SLAM   SLE Activity Measure 
SLE   Systemic lupus erythematosus 
SLEDAI  SLE Disease Activity Index 
UVA-1   Ultraviolet A-1 
VAS   Visual analogue score
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